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Indikator Kebutuhan Perawatan Ortodonti (IKPO) adalah suatu indeks yang menilai kebutuhan perawatan ortodonti berdasarkan
nilai kebutuhan yang dirasakan sendiri. Indikator Kebutuhan Perawatan Ortodonti (IKPO) dikembangkan berdasarkan kondisi fisik
dan psikis masyarakat Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kebutuhan perawatan ortodonti pada remaja usia
15-17 tahun di 18 SMAN Kota Banda Aceh. Jumlah subjek pada penelitian ini adalah 384 orang. Teknik pengambilan sampel
dengan probability cluster sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan perawatan ortodonti pada remaja usia
15-17 tahun di 18 SMAN Kota Banda Aceh mencapai 96% dan hanya 4% dari subjek penelitian yang tidak membutuhkan
perawatan ortodonti. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran remaja terhadap susunan gigi geligi sudah cukup baik dan
pengetahuan tentang perawatan ortodonti juga cukup baik sehingga nilai kebutuhan perawatan ortodonti begitu tinggi.
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